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Records of Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) (Chiroptera, Vespertilionidae) in 
the Iberian peninsu1a.- Seventy-two years after the last accepted mention of Pipistrellus nathusii 
in the Ibenan peninsula, the records described in this paper confirm its current presence in the 
Basque-Cantabric area (north of Spain). One of them was made in summer and suggests the 
existence of resident populations. A compilation of al1 iberian records is presented. The small 
number of available references makes it recommendable that Nathusius' Pipistrelle may be 
considered as insuficiently known species (K) in Spain. 
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El murciélago de Nathusius, Pipistrellus 
nathusi i ,  es un quiróptero de hábitos 
migratorios (BROSSET, 1990; STRELKOV, 
1969) distribuido en Europa, desde España 
hasta los Urales y el  Cáucaso. Sus 
poblaciones más numerosas se localizan en 
la parte nororiental del continente (HANAK & 
GAISLER, 1976; LANZA & FINOTELLO, 1985; 
STEBBINGS, 1988), mientras que en la 
mayoría de los países occidentales la especie 
es considerada como rara (SCHOBER & 
GRIMMBERGER, 1991; STEBBINGS, 1988), 
predominando las observaciones invernales 
debido a la utilización de estas áreas como 
zonas de invernada de las poblaciones 
nororientales (AELLEN, 1983; BROSSET, 
1990; SPEAKMAN et al., 1991). 
A excepción de los restos de un cráneo 
hallado en una egagrópila de Tyto alba en 
Extremadura (por Salvador Pens, in MALO DE 
MOLINA & SOLANO, 1987), cuya identifica- 
ción ha sido puesta en duda por BENZAL et al. 
(1991), y de una referencia bastante ambigua 
sobre su presencia en la provincia de Girona 
(SARGATAL & FELIX, 1989), que no aparece 
considerada en las revisiones más recientes 
sobre P. nathusii en España (BENZAL et al., 
1991; BLANCO & GONZÁLEZ, 1992; IBÁÑEZ et 
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ultrasonidos con sistema de división de fre- 
cuencia (Pettersson D-940), en tanto las otras 
dos corresponden a dos ejemplares captura- 
dos con red en Asturias (3 X 91) y Navarra 
(3 XI 92) (tabla 1). Las localidades precisas 
en las que se han realizado las observaciones 
se han omitido, indicándose únicamente los 
términos municipales. 
Las tres nuevas observaciones han sido 
realizadas en ambientes similares, en lugares 
próximos a zonas húmedas y característicos 
de un paisaje rural muy alterado, con 
numerosos prados y construcciones 
dispersas, plantaciones de eucalipto 
(Eucaliptus globulus) y escasas formaciones 
boscosas autóctonas. 
al., 1992), todas las observaciones de murcié- 
lago de Nathusius en la península ibérica 
corresponden a ejemplares capturados a pnn- 
cipios de siglo (tabla l) ,  de los cuales única- 
mente se conservan cuatro ejemplares de 
procedencia española (FERNÁNDEZ & IBÁNEz, 
1989; IBÁÑEZ & FERNÁNDEZ, 1988; IBÁÑEZ et 
al., 1992). La presente nota hace referencia a 
tres nuevas observaciones del murciélago de 
Nathusius en la península ibérica. 
Una de las observaciones ha sido realizada en 
Cantabria (15 VI 91) mediante un detector de 
Tabla 1. Observaciones atribuidas a P. nathusii en la península ibérica: 1 Localidad cuya situación precisa es 
desconocida, las cuadrículas UTM corresponden a la zona; 2 Cráneo en egagrópila de Lechuza Común; 3 Uno o 
más individuos (observación realizada con detector de ultrasonidos). 
Records ascribed to P. nathusii in the Iberian peninsula: 1 Locality with no precise situation, the UTM 
squares correspond to the area cited; Skull in Barn Ownl pellet; 3 One or more specimens (recorded with art 
ultrasound detector). 
Altitud 
(m) Sexo Localidad 
~p~-- 
Mafia, Lisboa (Portugal) 
UTM (10x10) Referencia 
- - - 
Oliveira & Vieira, 1896 
in PALMEIRIM, 1990 
Seabra, 1910 in 
PALMEIRIM, 1990 
Ayres, 1914 in 
PALMEIRIM, 1990 




AGUILAR-AMAT, 19 16 
Museo Senckenberg 
AGUILAR-AMAT, 1919 
AGUILAR-AMAT, 191 9 
MALO DE MOLINA 
& SOLANO, 1987 





Condeixa, Coimbra (Portugal) 
Muriedas, Cantabria 
El Escorial, Madnd 
Madnd 
Sant Pere de Vilamajor, Cataluña 
Silla, Valencia 
Sant Carles de la Rhpita, Cataluña 
Viladrau 
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RESULTADOS 
En la tabla 2 se detallan algunos caractéres 
morfobiométricos de los dos individuos cap- 
turados. 
Los registros de ultrasonidos obtenidos en 
Cantabria presentan unos parámetros muy 
similares a los señalados por AHLÉN (1987 y 
1991) para P. nathusii. La frecuencia tenni- 
nal se sitúa en tomo a los 36 kHz y el ritmo 
muestra dos modas muy marcadas, una alre- 
dedor de 120 ms y otra ligeramente inferior a 
200 ms (fig. la, lb). Aunque también se dis- 
pone de registros de ultrasonidos obtenidos 
en Gijón, su ritmo se asemeja más al de las 
emisiones de P. kuhlii (SCHNITZLER et al., 
1987), ya que la primera moda se sitúa sobre 
100 ms y es además mucho más pronunciada 
que la segunda, muy próxima a los 180 ms 
(fig. lc, 1 d). Estas diferencias de ritmo entre 
ambas localidades pueden ser debidas a que 
todos o casi todos los registros obtenidos en 
Gijón correspondan realmente a P. kuhlii, 
también presente en Asturias, o a que, por el 
contrario, pertenezcan a P. nathusii cuando 
emite llamadas con un número menor de 
intervalos largos entre pulsos, situación en la 
que parece ser difícil diferenciar ambas espe- 
cies (AHLÉN, 1991). Este tipo de registros ha 
sido también recogido en otras localidades de 
la cornisa cantábrica, pero no se ha podido 
determinar todavía a cual de las dos especies 
corresponde. 
El murciélago de Nathusius ha sido definido, 
zoogeográficamente, como una entidad euro- 
peo-póntica (LANZA & FINOTELLO, 1985), 
perteneciente a un grupo de especies propias 
de climas templado-húmedos con extensión a 
Tabla 2. Caractéres morfobiométricos de los ejemplares capturados en Gijón y Santesteban (ver GROL, 1985): 
Antebrazo. Longitud del antebrazo: 3" dedo. Longitud del tercer dedo; 5" dedo. Longitud del quinto dedo; LCB. 
Longitud condilobasal; AO. Anchura occipital; LM. Longitud mandibular; 1,-M,. Distancia entre el cíngulo del 
1, y el M, (unidades en mm); 1. Longitud del 12 comparada con la longitud de la cúspide caudal del 11; 2. 
Visibilidad del Pl en vista labial; 3. Solapamiento entre los incisivos inferiores; 4. Presencia de diastema entre 
1, e 1,; 5. Relación entre la altura del protocono del canino inferior (PC) y la altura total del canino (C); (+) 
Carácter correspondiente a P. nathusii; (-) Carácter correspondiente a P. pipistrellus. 
Morpkobiometric ckaracters of tke specimens collected in Gijon and Santesteban (see GROL, 1985): 
Forearm. Forearm length; Pfinger. Lengtk of thirdfinger; 5"finger. Lengtk offiftfinger; LCB. Condylobasal 
length; AO. Occipital widtk; LM. Dental-condyle lengtk; 1,-M,. Distance between tke M, and tke cingulum of 
the 1, (al1 units in mm); l .  Lengtk of 12 in comparison witk tke length of tke caudal cusp of 11; 2. Visibility of Pl 
in labial view; 3. Overlap of tke lower incisors; 4. Presence or ausence of a gap between 1, and 1,; 5. Heigtk of 
tke protocone of tke lower canine (PC) in comparison witk tke total keigkt of tke canine (C); (+). Ckaracter of 
P. nathusii; (-). Ckaracter of P. pipistrellus. 
Localidad Antebrazo 3" dedo 5" dedo LCB A 0  LM I I - ~ ~  
-- - 
Gijón 33,40 62,25 43,20 12,65 7,35 9,25 5,85 
Santesteban 34,95 63,35 47,30 12,75 7,45 9,40 5,70 
-- --- -- 
- -- - -- 
Gijón 1 2 1 1 ( )  Clase I(+) No(+) Si(+) PCc1/3C (+) 
Santesteban 12>11(+) Clase I(+) No(+) Si(+) PC=1/3C (+) 
-- - -- - - 
-- 
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'O- 'O - 
Intervalos entre pulsos (ms) intervalos entre pulsos (ms) 
Intervalos entre pulsos (ms) Intervalos entre pulsos (ms) 
Fig. 1. Histogramas de la duración de los intervalos entre pulsos en las secuencias en "fase de búsqueda" de las 
emisiones de ultrasonidos: a. Guriezo (Cantabria); b. Registros de P. nathusii (AHLÉN, 1987); c. Registros de 
P. kuhlii (SCHNITZLER et al.; 1987); d. Gijón (Astunas). 
Duration of pulse intervals from the searching sequences: a. Guriezo (Cantabria); b. Records from P. 
nathusii (AHLÉN, 1987); c. Records from P. kuhlii (SCHNITZLER et al., 1987); d. Gijón (Asturias). 
los axérico-fríos (CAROL et al., 1983). 
Teniendo en cuenta la elevada capacidad de 
esta especie para efectuar largos desplaza- 
mentos migratorios (AELLEN, 1983; 
STRELKOV, 1969) y que las rutas conocidas de 
algunos de estos desplazamientos en Europa 
occidental se hallan muy próximas a la penín- 
sula (BROSSET, 1990, MASSON, 1985), se ha 
supuesto que P. nathusii podría alcanzar el 
territorio ibérico como migrante invernal 
esporádico (BENZAL et al., 1991; IBÁÑEZ et 
al., 1992), aunque sin descartar su posible 
carácter residente (ICONA, 1986). En este 
sentido, cabe destacar la observación realiza- 
da en Cantabria, en plena época estival, en 
tanto que las fechas de las capturas de 
Astunas y Navarra, coinciden con las señala- 
das por BROSSET (1990) y SCHOBER &
GRIMMBERGER (1991) para las recuperacio- 
nes de individuos en áreas de invernada. Esta 
situación es análoga a la observada en el 
suroeste de Francia, donde también se con- 
templa la posible coexistencia de poblaciones 
residentes e invernantes (MASSON, 1985). 
A pesar del periodo de tiempo transcurri- 
do desde la que ha sido hasta el momento 
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Fig. 2. Distribución del 
murciélago de Nathusius 
en la península ibérica: 
(O) Observaciones anti- 
guas; (*) Observaciones 
recientes. 
Distribution of  
Nathusius' Pipistrelle in 
the Iberian peninsula: (a) Old records; (Ir) New 
records. 
aceptada como última captura de P. nathusii 
en la península (AGUILAR-AMAT, 19 19; ver, 
BENZAL et al., 1991; BLANCO Y GONZÁLEZ, 
1992) y del escaso número de observaciones 
existentes, el murciélago de Nathusius ha sido 
habitualmente incluido entre las especies que 
componen la quiropterofauna ibérica (BENZAL 
et al., 1991; ICONA, 1986; FERNÁNDEZ & 
IBÁÑEZ, 1989; PALMEIRIM, 1990; PAZ et al., 
1990), atribuyéndose la ausencia de datos 
recientes a la escasez de prospecciones y a su 
rareza (BENZAL & MORENO, 1989; GONZÁLEZ- 
ÁLVAREZ, 1991; TUPINIER, 1982). Las obser- 
vaciones correspondientes a los especímenes 
lusitanos no parecen ser fiables (PALMEIRIM, 
1990; PALMEIRIM & RODRIGUES, 1991 ; 
SEABRA, 1922), por lo que sólo las citas espa- 
ñolas, localizadas todas ellas en la mitad sep- 
tentrional de la península (fig. 2), 
documentarían con certeza la presencia del 
murciélago de Nathusius en el área. 
La posibilidad de que P. nathusii se 
encuentre en España muy localizado o sólo 
como invemante, ha llevado a algunos autores 
a considerar su estado de conservación como 
indeterminado (1) (ICONA, 1986; PAZ et al., 
1990), en lugar de hacerlo como propio de una 
especie extinguida (Ex) al no haberse encon- 
trado con certeza en los últimos cincuenta 
años (FERNÁNDEZ & IBÁÑEZ, 1989; 
GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, 1991). Esta situación 
ha sido recientemente corregida (BLANCO & 
GONZÁLEZ, 1992). Las observaciones aporta- 
das en este trabajo confirman la sospecha 
sobre su presencia (BENZAL et al., 1991; 
GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, 199 1 ; ICONA, 1986; 
MALO DE MOLWA & SOLANO, 1987), aunque 
en función de la escasa información todavía 
disponible, el murciélago de Nathusius debe- 
ría ser considerado actualmente como una 
especie insuficientemente conocida (K). 
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